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This research was intended to produce and characterize the supramolecular polymer 
based on linoleic acid of sunflower oil. The synthesis involved a three steps reaction. 
The first step was the preparation of dimer acid from linoleic acid of sunflower oil by 
using Diels-Alder reaction. The second step was preparation of oligoamides by 
condensation process of dimer acid and diethylenetriamine. The third step was the 
reaction of the oligoamides with urea to produce supramolecular polymers. The 
structure of supramolecular polymer as analyzed by Fourier Transform Infrared 
(FTIR) spectroscopy and Nuclear Magnetic Resonance (NMR) techniques reveals 
not only the main triglycerides but also primary and secondary amine functional 
groups which may present as free amine and amine bonded through hydrogen bond. 





 representing N-H stretching of primary and secondary amines as well as at 
1614 cm
-1
 and 1603 cm
-1
 representing N-H deformation of primary and secondary 
amines, respectively. The presence of amine bonded hydrogen bonds in the 
supramolecular polymer is indicated by peaks at 780 cm
-1
 and 706 cm
-1
 owing to out-
of-plane N-H deformation of primary and secondary amines. NMR analysis also 
show the appearance amine functional groups at peak 5.4 ppm in 
1
H NMR 
representing proton in amine functional group and peaks at 151 ppm and 156.6 ppm 
in 
13
C NMR representing carbon in amine functional groups. Moreover, the presence 





 representing hydrogen bonded hydroxyl group from primary and secondary 
amines. The existence of hydrogen bonding in supramolecular polymer is also 
detected by the appearance of an endothermic peak in the region of 116 – 131 oC as 
indicated by Differential Scanning Calorimetry (DSC). This peak has broad and low 
intensity indicating limited numbers of supramolecular polymer formed via hydrogen 
bondings. All results confirmed that sunflower oil-based supramolecular polymer 













Penyelidikan ini bertujuan untuk menghasilkan dan mencirikan polimer 
supramolekul berasaskan asid linoleik daripada minyak bunga matahari. Sintesis 
melibatkan tindak balas tiga langkah. Langkah pertama ialah penyediaan asid dimer 
daripada asid linoleik minyak bunga matahari melalui tindak balas Diels-Alder. 
Langkah kedua ialah penyediaan oligoamida melalui proses kondensasi asid dimer 
dan dietilenatriamina. Langkah ketiga ialah tindak balas oligoamida dengan urea 
untuk menghasilkan polimer supramolekul. Struktur polimer supramolekul seperti 
yang dianalisis oleh spektroskopi inframerah jelmaan Fourier (FTIR) dan salunan 
magnet nuklear (NMR) menunjukkan bukan sahaja trigliserida utama tetapi juga 
kumpulan berfungsi amina primer dan sekunder yang mungkin hadir sebagai amina 
bebas dan amina terikat melalui ikatan hidrogen. Analisis FTIR menunjukkan 
kumpulan berfungsi amina bebas muncul pada 3426 cm
-1
 dan 3348 cm
-1
 yang 





 yang mewakili perubahan N-H untuk amina primer dan sekunder, masing-
masing. Kehadiran ikatan hidrogen yang terikat pada amina dalam polimer 
supramolekul ditunjukkan oleh puncak pada 780 cm
-1
 dan 706 cm
-1
 disebabkan oleh 
perubahan N-H amina primer dan sekunder dikeluar satah. Analisis NMR juga 
menunjukkan kemunculan kumpulan berfungsi amina pada puncak 5.4 ppm di 
1
H 
NMR yang mewakili proton dalam kumpulan berfungsi amina dan pada puncak 151 
ppm dan 156.6 ppm dalam 
13
C NMR mewakili karbon dalam kumpulan berfungsi 
amina. Selain itu, kehadiran ikatan hidrogen terbukti dengan kehadiran puncak FTIR 




 yang mewakili kumpulan hidroksil 
terikat hidrogen daripada amine primer dan sekunder. Kewujudan ikatan hidrogen 
dalam polimer supramolekul juga dikesan oleh kemunculan puncak serap haba pada 
suhu 116 
o
C hingga 131 
o
C seperti diberikan oleh permeteran kalori pengimbasan 
kebezaan (DSC). Puncak ini mempunyai intensiti yang lebar dan rendah 
menunjukkan bilangan polimer supramolekul yang terbentuk melalui ikatan hidrogen 
adalah terhad. Semua hasil mengesahkan bahawa polimer supramolekul berasaskan 
minyak bunga matahari telah dapat dihasilkan dari oligoamida tersambung melalui 
ikatan hidrogen.  
